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ГОТИЧНИЙ  НАПРЯМОК  В АНГЛІЙСЬКОМУ ТА НІМЕЦЬКОМУ  РОМАНІ 
				Доп. - Шаповал А.С., студ. гр. ПР-73,
Єрмоленко С.В., ст. викладач 
Го́тика (іт. (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Італійська мова​) gotico, були німецького походження племені готів). Готичний стиль — це художній стиль, що виявився завершальним етапом у розвитку середніх століть культури країн Західної Європи (між серединою XII і XVI століть). Термін «Готика» введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським».
Готика зародилася в Північній частині Франції (Ільде-Франс) у середині ХІІ ст. і досягла розквіту в першій половині ХІІІ ст. Готика розвивалася в країнах, де панувала католицька церква, і під її егідою феодально-церковної основи зберігалися в ідеології і культурі епохи Готики. Готичне мистецтво залишалося переважно культовим по призначенню і релігійним по тематиці: воно було співвіднесено з вічністю, з «вищими» ірраціональними силами.
 Беручи початок в середині XII ст. у північних та центральних областях Франції на теренах Іль де Франса, він отримав загальноєвропейське поширення і пройшов ряд самостійних етапів еволюції та національних версій.
«Готичний» або «чорний» роман виник в Англії на зламі епохи просвітництва та суперечив канону просвітницької прози - іронічної, раціональної, земної, орієнтованої на реальність.
 Готика продовжує жити й сьогодні - щоправда, у видозмінених формах, та все ж є досить популярною. Вона досить успішно проникає в усі аспекти людського буття. З позиції сучасної літератури, саме цей напрямок - найважливіше джерело сьогоднішніх детективів і фільмів жахів і є одним з перших та найбільш успішних масових жанрів.
Щодо відмінних рис, то в готиці переважає тенденція релігії та філософії. Саме цим вона відрізняється від усього іншого написаного за всі часи у літературі. І головне в цій літературі – це смерть, самотність, смуток і любов, де смерть - не покарання, а порятунок, а любов – це злий рок, з яким треба боротися.
А також у своїй праці ми провели деякі дослідження стосовно концептів у готичному напрямку. Таким чином, ми визначили основні лінгвістичні відмінності та вилучили основні концепти даного напряму шляхом використання аналітичного та вибіркового методів. 


